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12
星
閣
だ
と
か
、
十
王
殿
・
冥
府
殿
・
山
神
閣
な
ど
、
道
教
の
一
廓
が
設
け
ら
れ
・.....」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
筆
者
に
と
っ
て
は
再
考
を
要
す
る
問
題
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
七
星
閣
の
場
合
、
そ
れ
は
確
か
に
現
今
一
般
的
に
通
用
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
本
稿
註
⑩
の
熾
盛
光
如
来
に
関
す
る
資
料
(『
高
麗
史
』
世
家
巻
第
一
。
他
に
金
寛
毅
撰
『
編
年
通
録
』
逸
文
に
も
あ
ら
わ
れ
る
)
の
欠
落
等
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
正
し
い
観
点
と
は
思
え
な
い
。
⑳
後
来
、
朝
鮮
後
期
僧
華
潭
敬
華
(
一
七
八
六
ー
一
八
四
八
)
撰
『
天
地
八
陽
神
呪
経
註
解
』
等
で
見
る
よ
う
な
仏
教
思
潮
の
問
題
が
あ
る
が
、
時
代
的
流
れ
を
考
慮
し
て
理
解
す
べ
く
、
な
お
高
麗
朝
に
お
い
て
は
詳
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
論
の
研
究
ー
a
n
i
r
o
d
h
�
d
y
-
a
s
t
a
v
is
e
s
a
n
a
に
つ
い
て前
川
重
綱
不
減
・
不
生
、
不
断
・
不
常
、
不
一
・
不
異
、
不
来
・
不
去
に
し
て
、
戯
論
が
寂
滅
し
、
吉
祥
な
る
縁
起
を
説
き
た
ま
え
る
正
覚
者
を
、
も
ろ
も
ろ
の
説
法
者
の
中
で
の
最
も
勝
れ
た
人
と
し
て
稽
首
礼
す
る
。
(帰
敬
偈
)
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『
中
論
』
に
お
い
て
、
縁
起
と
か
無
自
性
と
か
空
、
さ
ら
に
八
不
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
重
要
な
哲
学
的
概
念
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
中
論
の
開
巻
劈
頭
を
飾
る
不
滅
・
不
生
等
の
八
不
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
周
知
の
と
お
り
、
中
論
の
中
心
課
題
は
縁
起
で
あ
る
。
龍
樹
が
縁
起
を
正
法
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
空
仮
中
と
展
開
し
た
の
が
中
論
で
あ
る
。
「
八
不
」
も
ま
た
、
中
論
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た
な
い
。
従
っ
て
、
八
不
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、
a
n
ir
o
d
h
�
d
y
a
s
t
a
v
is
e
s
a
n
a
も
し
く
は
a
s
ta
v
ise
sa
n
a
p
ra
t
is
e
d
h
a
な
ど
と
し
て
、
p
r
a
t
it
y
a
-sa
m
u
tp
�
d
a
や
s
�
n
y
a
t�
Q
よ
う
に
、
も
っ
と
頻
出
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
の
月
称
造
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
ー
の
三
ペ
ー
ジ
十
二
行
目
に
、
た
だ
一
度
、
a
n
iro
d
h
�
d
y
a
s
ta
v
is
e
sa
n
a
(
不
滅
等
の
八
つ
の
特
徴
)
と
し
て
登
場
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
た
か
も
、
「
中
道
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
中
観
思
想
に
欠
か
せ
ぬ
こ
と
ば
が
、
中
論
第
廿
四
章
観
四
諦
品
第
十
八
偈
に
お
い
て
、
m
a
d
h
y
a
m
�
p
r
a
tip
a
d
と
し
て
、
文
字
ど
お
り
、
た
だ
の
一
回
の
み
し
か
登
場
し
な
い
よ
う
に
。
さ
て
、
八
不
と
は
、
不
滅
・
不
生
、
不
断
・
不
常
、
不
一
・
不
異
、
不
来
・
不
去
と
い
う
八
つ
の
否
定
命
題
の
こ
と
で
あ
る
が
、
八
不
は
戯
論
寂
滅
の
涅
槃
の
境
地
を
表
現
す
る
一
方
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
や
外
教
の
固
執
す
る
有
自
性
論
に
対
す
る
破
邪
即
顕
正
の
論
破
の
形
式
、
つ
ま
り
論
破
の
方
法
論
で
も
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
方
法
論
は
、
嘉
祥
大
師
吉
蔵
が
三
論
玄
義
に
お
い
て
、
0
破
レ
邪
則
下
撼
二
沈
淪
一
顕
レ
正
則
上
弘
二
大
法
噴
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
大
乗
仏
教
の
第
一
義
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
不
滅
等
の
八
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
縁
起
、
す
な
わ
ち
「
八
不
の
縁
起
」
は
必
ず
し
も
龍
樹
の
独
創
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
思
想
は
、
初
転
法
輪
に
対
す
る
第
二
転
法
輪
を
意
味
す
る
般
若
経
に
存
在
し
、
龍
樹
は
こ
れ
を
継
承
し
た
、
あ
る
い
は
思
想
的
影
響
を
受
け
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
大
小
幾
つ
か
の
般
若
経
群
の
う
ち
、
最
古
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
「
八
千
頌
般
若
経
」
を
ひ
も
ど
く
時
、
そ
こ
に
は
、
中
論
に
お
い
て
明
晰
な
論
理
を
も
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
空
と
か
無
自
性
と
か
縁
起
、
あ
る
い
は
八
不
の
原
形
で
あ
る
一
切
の
概
念
否
定
な
ど
と
い
う
諸
概
念
が
至
る
と
こ
ろ
に
説
か
れ
て
い
る
。
い
ま
は
、
縁
起
、
無
自
性
、
空
な
ど
に
つ
い
て
の
論
証
は
省
略
す
る
が
、
「
八
不
」
の
原
形
と
な
る
経
文
の
一
節
だ
け
は
、
こ
こ
に
掲
げ
よ
う
。
す
べ
て
の
も
の
は
言
語
表
現
を
離
れ
、
こ
と
ば
を
離
れ
、
表
現
さ
れ
ず
、
言
説
さ
れ
な
い
と
い
②
う
こ
と
か
ら
般
若
波
羅
蜜
に
近
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
般
若
経
の
譬
喩
と
直
観
に
論
理
を
与
え
た
の
が
龍
樹
で
あ
り
、
か
れ
独
自
の
天
才
的
論
理
に
よ
っ
て
、
般
若
経
の
超
論
理
が
論
理
の
世
界
に
投
影
さ
れ
、
そ
れ
が
縁
起
即
空
と
い
う
中
観
哲
学
の
根
本
的
立
場
を
基
礎
づ
け
た
の
が
龍
樹
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
般
若
経
の
論
理
を
体
系
化
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
方
法
論
が
展
開
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
「
八
不
の
縁
起
」
の
八
不
に
つ
い
て
考
察
を
し
よ
う
。
八
不
と
は
、
な
に
か
。
八
不
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
不
滅
・
不
生
を
は
じ
め
と
す
る
四
種
相
対
概
念
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
、
八
不
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
一
切
の
言
辞
立
語
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
戯
論
p
r
a
p
a
n
c
a
と
分
別
く
涛
巴
窟
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
八
不
を
C
a
n
d
r
a
k
ir
ti
は
「
縁
起
に
は
無
辺
の
規
定
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
八
つ
の
み
を
採
用
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
主
と
し
て
論
③
議
の
諸
点
を
構
成
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
釈
し
、
青
目
は
、
問
日
。
諸
法
無
量
。
何
故
但
以
二
此
八
事
一破
。
答
日
。
法
雖
一蕪
且毘
略
説
二
八
事
一則
為
三
総
④
破
二
一
切
法
司
と
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
無
常
な
る
存
在
の
背
後
に
、
実
は
存
在
も
し
な
い
自
性
・。<
菩
冨
く
ρ
お
の
実
在
を
固
執
し
た
結
果
、
龍
樹
を
し
て
戯
論
生
成
の
根
源
を
追
及
す
る
四
不
生
論
を
説
か
し
め
た
有
自
性
論
者
の
対
破
の
た
め
に
八
不
が
説
か
れ
、
し
か
も
、
そ
の
八
不
の
増
加
を
述
べ
て
い
る
の
で
0
あ
る
。
事
実
、
大
智
度
論
に
は
、
不
増
・
不
減
、
不
垢
・
不
浄
が
加
わ
り
、
合
計
十
二
不
が
説
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
八
不
中
道
の
「
八
不
」
あ
る
い
は
、
八
不
の
縁
起
の
「
八
不
」
は
、
あ
ま
ね
く
概
念
の
否
定
、
す
な
わ
ち
一
切
の
こ
と
ば
の
絶
対
的
否
定
p
r
a
sa
jy
a
p
r
a
tis
e
d
h
a
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
根
拠
は
縁
起
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
不
滅
・
不
生
が
八
不
の
筆
頭
を
占
め
る
所
以
に
つ
い
て
は
、
青
目
が
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
生
相
決
定
不
可
得
故
不
生
。
不
滅
者
。
若
無
レ
生
何
得
レ
有
レ
滅
。
以
二
無
レ
生
無
フ
滅
故
。
余
六
事
⑥
亦
無
。
と
こ
ろ
で
、
龍
樹
は
、
縁
起
無
自
性
空
説
、
す
な
わ
ち
相
依
相
待
の
縁
起
説
を
中
軸
と
し
て
、
不
滅
・
不
生
を
は
じ
め
と
す
る
破
邪
即
顕
正
の
論
理
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
明
確
に
、
そ
れ
ら
の
本
質
的
な
意
味
を
把
握
し
て
お
く
た
め
に
、
か
れ
の
中
観
思
想
の
直
接
の
源
泉
で
あ
る
「
八
千
頌
般
若
経
」
の
譬
喩
を
た
ず
ね
て
お
こ
う
。
善
男
子
よ
、
例
え
ぽ
、
絃
楽
器
≦
'5
9、
の
音
は
生
じ
つ
つ
あ
る
か
ら
と
は
言
え
、
音
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
も
な
い
し
、
消
え
つ
つ
あ
る
か
ら
と
は
言
え
、
(
そ
の
音
は
)
ど
こ
か
へ
行
く
の
で
も
な
く
、
ど
こ
か
へ
移
る
わ
け
で
も
な
く
、
因
や
縁
の
和
合
。・鋤
日
p
σq
昌
に
依
存
し
て
い
る
の
で
じ
あ
る
。
…
…
す
な
わ
ち
、
器
体
を
縁
と
し
、
絃
を
縁
と
し
、
棹
を
縁
と
し
、
柱
を
縁
と
し
、
皮
を
縁
と
し
、
撓
を
縁
と
し
、
人
の
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
努
力
を
縁
と
し
、
こ
の
よ
う
に
因
に
依
存
し
、
縁
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
弦
楽
器
の
音
は
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
(
そ
の
音
は
)
器
体
か
ら
生
ず
る
の
で
も
な
く
、
皮
、
弦
、棹
、
柱
、
撓
か
ら
で
も
な
く
、
人
の
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
努
力
か
ら
音
は
発
生
す
る
の
で
も
な
く
て
、
実
に
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
も
の
の
和
合
0
sa
m
�
y
o
g
a
に
よ
っ
て
施
設
さ
れ
る
。
消
え
つ
つ
あ
る
音
も
、
ど
こ
か
へ
去
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
経
文
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
縁
起
の
道
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
因
と
縁
と
が
熟
せ
ば
、
た
ち
ま
ち
こ
こ
に
生
じ
、
因
と
縁
と
が
散
ず
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
滅
す
る
と
い
う
縁
起
の
道
理
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
の
道
理
に
よ
っ
て
、
弦
や
器
体
や
撓
や
演
奏
者
の
努
力
な
ど
を
因
縁
と
す
る
弦
楽
器
の
音
が
、
自
体
。く
㌣
9、
什8
き
と
し
て
、
生
滅
、
来
去
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
論
証
に
よ
っ
て
、
自
体
も
し
く
は
自
性
は
、
幻
の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
蜃
気
楼
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
常
一
主
宰
」
な
r@
sv
a
b
h
�
v
a
Q
存
在
が
謬
見
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
滅
生
、
断
常
、
一
異
、
来
去
と
い
う
四
種
相
対
概
念
を
前
述
の
「
八
千
頌
般
若
経
」
に
お
け
る
弦
楽
器
の
音
の
生
滅
す
る
因
縁
に
そ
の
ま
ま
配
当
す
れ
ば
、
自
ら
、
縁
起
な
る
が
故
に
無
自
性
、
無
自
性
な
る
が
故
に
空
、
と
い
う
中
観
思
想
の
本
質
的
な
意
味
を
誤
り
な
く
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
に
か
く
、
八
不
は
、
一
切
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
言
辞
立
語
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
次
に
掲
げ
る
二
頌
は
、
中
論
の
真
髄
を
語
る
詩
頌
と
断
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
業
と
煩
悩
が
滅
尽
す
る
か
ら
解
脱
が
あ
り
、
業
と
煩
悩
と
は
分
別
く
蒔
巴
℃
ρ
か
ら
起
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
別
は
戯
論
p
ra
p
a
n
c
a
か
ら
起
る
。
し
か
し
、
戯
論
は
空
に
お
い
て
滅
び
る
。
(第
十
八
章
五
偈
)
心
の
対
境
が
滅
す
る
か
ら
、
こ
と
ば
の
対
象
も
な
く
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
法
性
は
不
生
不
滅
で
あ
り
、
涅
槃
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
。
(第
十
八
章
七
偈
)
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観
音
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
団
群
に
つ
い
て
そ
の
現
況
と
特
色
妹
尾
匡
海
筆
者
の
当
面
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
現
代
に
お
け
る
観
音
信
仰
の
状
況
に
つ
い
て
の
考
察
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
も
と
つ
い
て
、
観
音
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
団
群
の
現
況
と
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
日
本
に
お
け
る
仏
教
系
教
団
は
約
二
百
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
正
確
な
数
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
団
体
の
法
人
届
け
が
、
文
部
大
臣
届
け
(
文
部
大
臣
認
証
)
の
も
の
と
、
各
都
道
府
県
の
知
事
届
け
(
知
事
認
証
)
の
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
に
、
そ
の
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
部
大
臣
認
証
の
宗
教
法
人
は
、
文
化
庁
の
宗
教
統
計
な
ど
で
詳
細
な
デ
ー
タ
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
各
都
道
府
県
の
知
事
認
